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ВВЕДЕНИЕ 
Месторождение введено и разработку в 1981 году согласно решениям 
технологической  схемы составленной СибНИИНП в 1978 году на 
утвержденных в 1976 году извлекаемых запасах нефти, где предусмотрено 
бурение 793 скважин основного фонда с размещением по трехрядной блоковой 
системе с поперечным разрезанием залежи на 17 блоков. 
На основе материалов эксплуатационного и разведочного бурения в 
1991 г. был произведен пересчет запасов нефти. Запасы нефти были приняты в 
ЦКЗ РФ (протокол ЦКЗ РФ №26 от 09.07.92 г.). 
В 1995 году составлена уточненная технологическая схема разработки 
Первомайского месторождения, основанием для которой послужило отсутствие 
в основном проектном документе на разработку месторождения 
технологических и экономических показателей разработки с 1993 года.  
На рассматриваемом Первомайском месторождении основным 
промышленно – нефтеносным является песчаный пласт васюганской свиты, 
проиндексированный как Ю10. 
Целью ВКР является анализ геологического строения  и ФЕС 
продуктивного пласта Ю10 Первомайского нефтяного месторождения. 
